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RIASSUNTO: L 'autrice presenta l 'Indice dei volumi l-XX dei "Quaderni "  del Centro di 
ricerche storiche, proponendo un 'analisi introduttiva sulla produzione bibliografica e storia­
grafica che la rivista ha realizzato in quasi quattro decenni di attività. Gli Indici dei XX volumi 
dei "Quaderni "  hanno lo scopo di consentire e facilitare una rapida e qualitativa consult­
azione dei dati e dei riferimenti bibliografici di ogni singolo volume, rispettivamente di ogni 
singolo saggio. Sono perciò articolati in tre parti: l'indice cronologico, degli autori e dei 
soggetti. 
I venti volumi dei "Quaderni" del Centro di ricerche storiche di Rovigno 
(1971-2009) 
Nel panorama storiografico regionale istriano e nella complessiva 
produzione bibliografica del Centro di ricerche storiche di Rovigno, la 
rivista Quaderni occupa una posizione specifica, in quanto costituisce 
un'espressione della comunità nazionale italiana, ma anche un luogo di 
lavoro e di ricerca, in cui il confronto ed il dibattito sono garantiti dal 
rispetto delle idee altrui e dal principio del rigore. Nell'ambito della 
storiografia regionale, la rivista non nutre preclusioni nei confronti di  
nessuna metodologia ed è aperta a studiosi croati, sloveni ed italiani che 
desiderano collaborare ad uno sforzo comune di comprensione e di 
chiarezza della storia dell'lstria e di F iume in età contemporanea, in 
tutti i suoi complessi e controversi aspetti politici, economici, sociali e 
culturali. 
La nascita dei Quaderni, il cui primo volume usciva nel 19 71,  si 
inseriva nel quadro di quelle azioni e iniziative che il Centro di ricerche 
storiche aveva avviato alla fine degli anni Sessanta al fine di reagire alle 
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Presentazione del I volume dei Quaderni, dedicato al 50-esimo anniversario della Repubblica di A! bona 
e della fondazione del PC di Fiume; Fiume, 19 novembre 1971 
progressive tendenze nazionaliste croate che si andavano sviluppando in 
!stria, come del resto in tutta la Croazia, in quegli anni. 
Nel campo della storiografia croata, in particolare, si erano manifesta­
te esplicite posizioni che miravano a dimostrare il  carattere sostanzialmen­
te slavo della penisola istriana fin dalla più remota antichità, ignorando 
oppure presentando in modo equivoco e con connotazioni negative l'ele­
mento italiano. Nella "Presentazione del primo volume dei Quaderni", il 
prof. Borme, presidente dell'allora Unione degli Italiani dell'lstria e di 
Fiume, sosteneva apertamente che (. . .  ) non si deve perdere di vista il fatto 
che negli ultimi tempi sono comparse opere di ogni specie attinenti alla storia 
dell'Jstria e alle sue genti, nelle quali sono facilmente rilevabili non solo la 
lacuna e l'inesattezza, ma gli estremi dell 'offesa della dignità personale1. 
I n  quel contesto storiografico, la trattazione di tematiche legate alla 
storia contemporanea della regione istriana e fiumana, quali la storia del 
movimento operaio e socialista, dell'antifascismo e della resistenza, che la 
rivista si avviava a pubblicare, pur nell 'inevitabile frammentarietà dell'impo­
stazione, presenta( va) una fisionomia ben determinata; vuoi( eva) essere, per 
1 A. BORME, "Presentazione del primo volume dei Quaderni", Quaderni T, Pala, 1971,  p. 10. 
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mezzo della ricostruzione di vicende della storia recente della nostra regione, 
della rievocazione di memorie e della riscoperta di documenti, un contributo 
che tendesse a valorizzare qualitativamente la realtà storica meno nota o 
più trascurata, fatta di vicende che appartengono al nostro "essere "  storico, 
che costituiscono la condizione sostanziale delle nostre peculiarità, delle 
nostre aspirazioni, del nostro passato, del nostro presente e del nostro avveni­
re2. La linea della rivista così delineata rimase per un lungo periodo, e in 
termini generali lo è ancor oggi, quella di un contenitore di ricerche, di 
documenti, di riflessioni, di memorie e di testimonianze che avevano il 
compito di mettere in luce i molteplici aspetti della complessa storia 
contemporanea della componente italiana nell'area del suo insediamento 
storico. 
Nel panorama delle pubblicazioni del Centro di ricerche storiche, i 
Quaderni si sono distinti per alcune scelte culturali di fondo che ne hanno 
determinato il buon risultato fin dalla nascita, nel 19 71. In primo luogo, il 
rifiuto di ogni impostazione ideologica: questo si è manifestato nel rigore 
della ricerca, nel confronto con le tematiche e le metodologie della storia­
grafia italiana, slovena e croata e nel rifiuto di quell'uso politico della 
storia che nel passato e nel nostro tempo, invadeva tanto i mass media 
quanto gli storici di professione, contribuendo alla formazione di stereoti­
pi e pregiudizi nazionali. Aperta a esperienze storiografiche diverse, la 
rivista non ha rinunciato tuttavia alla inevitabile soggettività del giudizio 
e, quindi, all'impegno civile che contraddistingue lo storico rispetto al puro 
erudito. 
Un altro elemento caratterizzante è stato la copresenza di studiosi 
croati, sloveni, italiani afferenti a Università, Istituti storici e di ricerca 
delle tre realtà, che si occupavano della storia del nostro territorio, nel 
rispetto dei canoni di obiettività, di autenticità e di necessaria documenta­
zione che caratterizza il lavoro di ricerca storico-scientifica. 
In questi anni, la rivista, oltre ad awalersi di collaborazioni autorevoli 
(di storici italiani come Elio Apih e Giorgio Negrelli, di storici sloveni 
come Milica Kacin Wohinc e Joze Pirjevec, di storici croati come Ljubinka 
Toseva Karpowicz e Mihael Sobolevski, per citarne alcuni), è stata capace 
di rivolgersi, con articoli di diverso peso e leggibilità, agli studiosi e al più 
vasto pubblico dei cultori di storia regionale. 
2 Ibid., p. 1 5 .  
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Un nutrito pubblico, con numerosi ospiti, assiste alla presentazione del l volume dei Quaderni, 
presso la Cl di Fiume, 19 novembre 197 1  
Alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta, i profondi 
cambiamenti determinati dal crollo del "sistema comunista", accelerarono 
un processo di riflessione e di dibattito sul ruolo della ricerca storico-so­
ciologica ed antropologica in seno alla Comunità nazionale italiana, che 
portò nel 1990 all'approvazione di un vasto progetto di ricerca che fu 
definito "Progetto 11 " .  Tale progetto rese possibile affrontare e discutere 
una parte dei grandi nodi storici, dei temi e delle cause che avevano 
limitato e condizionato la comunità italiana nello stato jugoslavo. Nel 
campo della ricerca storica fu così avviato un ripensamento e un approfon­
dimento di alcuni temi legati alla seconda guerra mondiale, quali la nascita 
e il ruolo dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, o la strumenta­
lizzazione subita dagli italiani nella LPL; furono avviate ricerche d'archi­
vio e raccolte di testimonianze relative a tematiche del secondo dopoguer­
ra che prima erano considerate tabù, quali l'esodo, le foibe, il Cominform 
e Goli otok. Dal 199 7 in poi, i risultati di tali ricerche trovarono nella rivista 
Quaderni del Centro di ricerche storiche una sede autorevole per la loro 
pubblicazione. 
Dopo un'interruzione di sette anni, dovuta alla scarsità di mezzi 
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finanziari, la rivista riprese la sua pubblicazione nel1997 con l'XI volume. 
Inoltre, dalla seconda metà degli anni Novanta, iniziarono ad operare in 
seno al Centro di ricerche storiche e a collaborare alla rivista del nostro 
Istituto giovani ricercatori, rappresentanti di una nuova generazione di 
intellettuali del gruppo nazionale italiano, che si era formata nelle univer­
sità italiane (William Klinger, Stefano Lusa, Raul Marsetic, Orietta Mo­
scarda Oblak, Alessio Radossi, Massimo Radossi, Deborah Rogoznica, 
Tiziano Sosic), e che contribuirono a portar nuova linfa alla ricerca e alle 
tematiche storiografiche contemporanee. 
I temi che fino agli anni Novanta hanno costituito il filo conduttore 
della rivista, come già rilevato, sono stati legati alla storia del movimento 
operaio istriano, all'antifascismo e alla Lotta popolare di liberazione in 
!stria e a Fiume nella prospettiva di comprendere e di chiarire il ruolo 
della componente italiana nella storia più generale deli'Istria e di Fiume 
in età contemporanea. 
Le tematiche e i problemi affrontati invece dall'XI volume ( 1997) in 
poi, hanno spaziato dall'analisi delle complesse questioni relative alla 
disgregazione dello stato jugoslavo, ai controversi aspetti politici e econo­
mici della storia dell'Istria e di Fiume in età contemporanea, a ricerche 
relative all'irredentismo, allo Stato Libero di Fiume, alla storia della 
Comunità nazionale italiana, a riflessioni e raccolta di memorie legate alla 
resistenza e al secondo dopoguerra, a saggi sulla storia dell'arte moderna, 
della musica, alla compilazione di bibliografie e alla stesura di biografie di 
personaggi poco noti, ma che hanno dato un valido contributo storico-cul­
turale all'Istria, a Fiume e alla Dalmazia. In particolare, come già rilevato, 
uno dei temi centrali e l'arco temporale al quale è stata dedicata maggiore 
attenzione in questi ultimi anni, è stato il periodo immediatamente succes­
sivo a11945, ovvero il secondo dopoguerra. 
Tanto la distribuzione tematica quanto quella temporale, non fanno 
che riflettere l'andamento generale degli studi del settore che nell'ultimo 
quindicennio si sono sviluppati a livello regionale e di CNI, anni che hanno 
visto nascere e maturare una serie di studi su quel complesso e difficile 
periodo che è stato il dopoguerra nei nostri territori, caratterizzato dal 
Trattato di pace, dalle opzioni, dal fenomeno dell'esodo e dalla questione 
del Cominform. I temi a cui gli studiosi hanno rivolto il loro interesse di 
studio sono state, perciò, le tappe, le logiche, le motivazioni dell'esodo e 
la costruzione del potere popolare in questi territori. 
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Complessivamente dal 19 71 ad oggi, in questi venti volumi dei Qua­
derni sono stati pubblicati 229 articoli di 1 09 autori, per un totale di 7.415 
pagine pubblicate. Tutti i testi sono stati accompagnati da un ricco appa­
rato iconografico e documentario; di questi, soltanto un saggio è stato 
pubblicato in lingua inglese nell'XI volume3; i sommari in lingua croata e 
slovena che seguono i singoli saggi, invece, sono stati introdotti dal VI 
volume con lo scopo di far conoscere agli studiosi dei due ambienti 
linguistici regionali le tematiche e i dati bibliografici affrontati e analizzati. 
Il ventesimo volume dei Quaderni, dunque, è un ragguardevole e 
lusinghiero traguardo, in primo luogo per la complessiva attività culturale 
e sociale della nostra istituzione, ma sopratutto per quanti, in questi anni, 
hanno contribuito alla sua impostazione, redazione e stampa: dal direttore 
Giovanni Radossi, ai redattori Antonio Miculian (IX e X vol.), Sabrina 
Benussi (XI vol.) e Orietta Moscarda Oblak (a partire dal XII); ai membri 
del comitato di redazione, nel quale si sono succeduti Arialdo Demartini, 
Giacomo Scotti, Luciano Giuricin, Claudio Radin, Giovani Radossi, Lo­
renzo Vidotto, Antonio Pauletich, Antonio Miculian, Daniela Milotti, 
Lucio Lubiana, Bruno Flego, Riccardo Giacuzzo, Ottavio Paoletic, Ales­
sandro Damiani, Fulvio Suran, Sabrina Benussi, Orietta Moscarda, Ales­
sio Radossi, Raul Marsetic e Rino Cigui. 
Gli Indici dei XX volumi dei Quaderni, che qui presentiamo, hanno lo 
scopo di consentire e facilitare una rapida e qualitativa consultazione dei 
dati e dei riferimenti bibliografici di ogni singolo volume, rispettivamente 
di ogni singolo saggio. Sono perciò articolati in tre parti: l'indice cronolo­
gico, degli autori e dei soggetti. 
L'indice cronologico propone la trascrizione degli indici dei venti 
volumi; ogni singolo contributo è numerato in ordine progressivo (dal 
numero l al 229), in neretto. 
L'indice degli autori è sistemato per ordine alfabetico, riporta il nome 
e cognome dell'autore, il numero e l'anno della pubblicazione (tra paren­
tesi), le pagine dell'articolo e in neretto, tra parentesi, il numero progres­
sivo con il quale l'unità bibliografica è rintracciabile nell'indice cronologi­
co. 
L'indice dei soggetti propone i soggetti presenti negli articoli, che 
3 P. BALLINGER, " Rewriting the text of the nation: D'Annunzio at Fiume", Quaderni, vol. XI, 
1 997, pp. 1 17- 155. 
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costituiscono il risultato dell'analisi concettuale del contenuto e delle 
tematiche sviluppate nei saggi. Poiché in diversi scritti i soggetti sono 
numerosi, si è proceduto alla selezione di due-tre, in alcuni casi, quattro 
soggetti per articolo. Accanto al soggetto, in neretto, viene indicato il 
numero progressivo relativo alla posizione dell'articolo nell'indice crono­
logico. Ciò che ancora necessita rilevare è che la scelta dei soggetti appare 
funzionale all'indirizzo e al settore di attività di ricerca del Centro e della 
rivista stessa. 
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INDICE CRONOLOGICO 
VOLUME I (1971) 
l. BORME, ANTONIO, Presentazione del primo volume dei 
Quaderni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ricerche e documenti 
2. SCOTTI, GIACOMO - GIURICIN LUCIANO, La 
Repubblica di Albana e il movimento dell'occupazione delle 
fabbriche in Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. CERNECCA, DOMENICO, Giuseppina Martinuzzi: Educa­
trice, rivoluzionaria, poetessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. SCOTTI, GIACOMO, Gennaio 1920: Lo sciopero di Pala e la 
"Battaglia di Dignano" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S. GIURICIN, LUCIANO, Il Partito Comunista di Fiume, Sezione 
dell 'Internazionale comunista (1921-1924) . . . . . . . . . . . .  . 
6. ARRIGONI, GIUSEPPE, Breve cronistoria del movimento 
rivoluzionario di Fiume dal 1 918 al 1940 . . . . . . . .  . 
7. GIURICIN, LUCIANO, Documenti sul PC di Fiume . . . . .  
Memorie e testimonianze 
8. QUARANTOTTO, TOMMASO, La nascita del PC! a Rovigno 
(Dalle "Memorie politiche di un comunista rovignese") . . . . .  . 
9. PRIVILEGGIO, GIORGIO, La lotta dei giovani comunisti a 
Rovigno tra le due guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. RAKié, GIOVANNI, Alcuni ricordi della lotta antifascista a 
Pala nelle file del Partito Comunista Italiano . . . . . . . . . . . . 
Recensioni e cronache 
11. GIURICIN, LUCIANO, L 'assassinio di Francesco Papa (Buie, 
30 marzo 1921), cronaca . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
12. SCHER, DARIO, La rivolta di Maresego (cronaca) 
13. PAULETICH, ANTONIO, Jadranski zbornik nro. VII, 
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recensione . 
14. PAULETTCH, ANTONIO, Vinko Antié: "La situazione di 
Fiume dalla capitolazione dell 'Italia, fino alla seconda sessione 
dell'A VNOJ, 8 settembre 1943 - 29 novembre 1 943", recensione . .  
15. SCOTTI, GIACOMO, Giuseppina Martinuzzi, scrittrice 
comunista, recensione . . . . . . . . . 
16. RADOSSI, GIOY ANNI, Ernest Radetié: "lstarski zapisi ", 
recensione 
VOLUME II ( 1972) 
Ricerche e documenti 
1 7. PAULETICH, ANTONIO, La guerra dei volantini 1941-1945: 
Appelli del movimento popolare di liberazione agli italiani della 
Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18.  RADOSSI, GIOY ANNI, L 'Unione degli Italiani dell'Tstria e di 
Fiume: Documenti luglio 1944 - l maggio 1 945 . . .  
1 9. GIURICIN, LUCIANO, Biografie di cinque eroi 
20. KACIN-WOHINZ, M ILICA, Appunti sul movimento 
antifascista sloveno della Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . . . 
2 1 .  SCOTII, GIACOMO, Combattenti d 'oltremare (Contributo 
per una storia degli Italiani della Venezia Giulia nella LPL) . 
Memorie e testimonianze 
22. QUARANTOTIO, TOMMASO, Cenni storici sul movimento 
operaio socialista a Rovigno (1898- 1929) (Dalle "Memorie politiche 
di un comunista rovignese") . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
23. RADIN, CLAUDIO, Prime vittime de/fascismo in !stria 
24. RADIN, CLAUDIO, La famiglia Millin di Fasana d 'lstria . 
Recensioni 
25. SCOTII, GIACOMO, "1919-1941 " nei ricordi dei rivoluzionari 
veterani . . .  
26. SCOTTI, GIACOMO, A vvenne nel 1 941 ("Dogodilo se 
1 941 ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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27. SCOTII, GIACOMO, Pala rivoluzionaria (''Barbena Pula ") . 
VOLUME III (1973) 
Ricerche e documenti 
28. RADOSSI, GIOVANNI, Documenti dell'Unione degli Italiani 
dell 'Istria e di Fiume. Maggio /945 - gennaio 1 947 . . . . . . . .  . 
29. SCOTII, GIACOMO, Il PCC a Fiume sulle radici del PC/ (dal 
primo attivo politico alla prima Compagnia partigiana; settembre 
1 941- settembre 1 942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
30. SCOTII, GIACOMO, Garibaldini in Macedonia . . . . . .  . 
3 1 .  GIURICIN, LUCIANO - GIURICIN, ANTONIO, Aldo 
Rismondo fondatore dell 'Unione degli Italiani . . . . .  . 
32. SCOTII, GIACOMO, Giovanni Duiz-John 
33. GIACUZZO, RICCARDO - SEMA, PAOLO, Lorenzo 
Vidali e la lotta della classe operaia a Pirano . . . . . . . . . . 
34. SCOTII, GIACOMO, Matteo Bernobich, eroe di Parenzo 
Memorie e testimonianze 
35. PRIVILEGGIO, GIORGIO, Memorie dell'Antifascismo e 
della resistenza. Agosto 1 943 - maggio 1 945 . . . . . . . . . . . .  . 
36. QUARANTOTIO, TOMMASO, Memorie politiche (///). 
Lo sciopero generale della Federazione italiana dei Tabacchi 
(Sede centrale, Bologna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
37. SUSNICH, ALBINA E ANTONIO, La prima donna coi 
capelli corti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
38. REBEZ, GIACOMO, Votazioni quasi segrete nell'officina 
meccanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
39. BORTOLOT, PIERO, Fiamme e pugnali contro di noi . . .  
VOLUME IV (1974-77) 
40. SCOTII, GIACOMO, Pala millenovecentoventi . . .  
41.  KACIN-WOHINZ, MILICA, Il Movimento nazionale 
Sloveno-Croato durante l 'opposizione dell'Aventino (1924-1925) . 
42. NESOVIé, SLOBODAN, Gli alleati, ! '!stria e la LPL nel 
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1 944-1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
43. SCOTII, GIACOMO, La stampa partigiana dell'Jstria in 
lingua italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scritti su Giuseppina Martinuzzi 
44. DAMIANI, ALESSANDRO, Giuseppina Martinuzzi e la 
questione nazionale in !stria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
45. FLEGO, BRUNO, Giuseppina Martinuzzi: Impostazione 
storica e particolarità concrete della questione nazionale in !stria 
negli anni 1899-191J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
46. CRNOBORI, TONE, La donna nel movimento operaio in due 
discorsi di Giuseppina Martinuzzi a Pala nel 1898 e nel 1900 . . .  
47. PRIBié, BRANKA, Il contributo di Giuseppina Martinuzzi al 
principale organo della socialdemocrazia della Croazia e della 
Slovenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
48. MIKOLié, MARIO, Giuseppina Martinuzzi: Vita e opere 
1919-1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Memorie, testimonianze, biografie 
49. GIURICIN, LUCIANO, L 'eroe popolare Matteo Benussi-Cio 
50. SCOTTI, GIACOMO, Riccardo Rohregger di Pala 
comandante in Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 1 .  MEKOVIé, LUKA - FLEGO, BRUNO, Rico, mio amico 
(nuova testimonianza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
52. SCOTII, GIACOMO, Alessandro Mamich-Ugo . . . . . .  . 
53. SCOTII, GIACOMO, Undici mesi nella brigata che salvò Tito . 
VOLUME V (1978-81)  
Ricerche e documenti 
54. BUDICIN, MARINO, Contributo alla conoscenza degli inizi 
del Movimento socialista nelle borgate istriane . . . . . . . . . . . 
55. SISTOI PAOLI, NELLA, Un 'educatrice d 'eccezione: Gemma 
Harasim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
56. MICULIAN, ANTONIO, Appunti sul Movimento socialista e 
la biblioteca illegale del PC! a Rovigno . . . . . . . . . . . . . . . 
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57. JANEZIC, ADRIANA, Note sull 'emancipazione femminile e il 
movimento operaio nella Trieste austroungarica della fine '800 . . 
58. PAOLETIICH, OTIAVIO, La figura e l 'opera di Alfredo 
Stiglich rivoluzionario palese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
59. MILOTII, DANIELA, "La Nuova Gioventù " foglio partigiano 
di Pala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Scritti su Giuseppina Martinuzzi (parte seconda) 
60. SCOTTI, G IACOMO, La poesia militante di Giuseppina 
Martinuzzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6 1 .  CETINA, MARIJA, La biblioteca di Giuseppina Martinuzzi 
62. CERNECCA, DOMENICO, Giuseppina Martinuzzi: 
educatrice, rivoluzionaria, poetessa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
63. VORANO, TULLIO, l! lavoro pedagogico di Giuseppina 
Martinuzzi . . . . . . . . . . . . .  . 
Memorie, testimonianze, biografie 
64. GIURICIN, LUCIANO, Il maestro Biondi 
65. SOBOLEVSKI, MIHAEL, Vladimir Copié nel movimento 
rivoluzionario operaio del Litorale croato . . . . . . . . . . . . . .  
66. PRIVILEGGIO, GIORGIO, Appunti di un carcerato 
antifascista istriano 
VOLUME VI (1981-82) 
Ricerche e documenti 
67. BUDICIN, MARINO, I primi convegni socialisti istriani 
(1902-1907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
68. COLAPIETRA, RAFFAELE, Le minoranze etniche e 
linguistiche nel Parlamento italiano dallo Statuto A lbertino 
alla caduta del fascismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
69. LUBIANA, LUCIO, La vita politica istriana nel primo 
dopoguerra (1918-1923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
70. GIURICIN, LUCIANO, Il movimento operaio albonese dalle 
pagine de "ll Lavoratore " nel periodo 1921-1925 . . . . . .  . 
71. NESOVIé, SLOBODAN, Contributo all'analisi della 
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questione delle rivendicazioni territoriali nei confronti dell'Italia 
durante la seconda guerra mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . 
72. MICULIAN, ANTONIO, Il contributo dell'organizzazione 
giovanile e dello SKOJ di Rovigno nell'organizzare la liberazione 
della città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
73. MILOTTI, DANIELA, L 'economia del Comune di Rovigno 
da maggio a dicembre del 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Scritti sull'lstria tra le due guerre (parte prima) 
74. APIH, ELIO, Per un 'analisi del trattato di Rapallo 
75. KACIN-WOHINZ, MILICA, L 'orientamento dei partiti 
politici degli sloveni e dei croati della Venezia Giulia dopo 
l'annessione della Regione all'Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . 
76. NEGRELLI, GIORGIO, l rapporti tra italiani e sloveni ad una 
svolta: Trieste, 13 luglio 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
77. STRCié, PETAR, Fiume dal 1918 al 1924 . . . . . . . . .  . 
78. V ALDEVIT, GIANPAOLO, La crisi della chiesa triestina nel 
passaggio dall'Austria-Ungheria all'Italia . . . . . . . . . . . . .  . 
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Memorie, testimonianze, biografie 
79. GIURICIN, LUCIANO, Giordano Paliaga, beniamino del 
"Budicin " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
80. SOBOLEVSKI, MIHAEL, L 'eroe Boio Vidas- Vuk, vittima 
della dittatura monarca-fascista . . . . . . . . . . . . . . . 
VOLUME VII ( 1983-84) 
Ricerche e documenti 
8 1 .  MI LLER, EUGENE - SOMMI-PANOFSKY, GIANNA, 
L 'organizzazione sindacale radicale italiana negli Stati Uniti: Il 
contributo di Giovanni Pippan, 1924-1933 . . . . . . . . . .  . 
82. KARPOWICZ, UUBINKA, Biografia politica di un 
autonomista: Ruggero Gotthardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
83. GIURICIN, LUCIANO, Il movimento operaio e comunista a 
Fiume:1924-1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
84. MILOTTI, DANIELA, Contributo per un profilo della storia 
dell 'agricoltura istriana tra il 1918 e il 1939 . . . . . . . . . . . .  . 
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85. LUBIANA, LUCIO, La gioventù italiana antifascista a Pirano, 
Isola e Capodistria (1941-1945) . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Scritti sull'lstria tra le due guerre (parte seconda) 
86. BON-GHERARDI, SILV A, Dopoguma e fascismo in /stria 
negli anni Venti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
87. GOMBAC, BORIS,I!Movimento Operaio a Trieste, 1920-1921 . .  
88. HAAS, HANNS, Trieste a Austria alla Conferenza di pace a 
Parigi . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Memorie, testimonianze, biografie 
89. MICULIAN, ANTONIO, Agostino Ritossa (15 gennaio 1869 -
25 novembre 1933) . . . . . . . . . . . . . .  . 
90. BUDICIN, MARINO, Giuseppe Tuntar . .  . 
91. STRCié, PET AR, Lelio Zustovich e il movimento 
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92. FLEGO, BRUNO, Ulderico Mardegani-Carlo p. 259-274 
VOLUME VIII (1984-85) 
Ricerche e documenti 
93. APIH, ELIO, La questione sociale nella stampa italiana in !stria 
(1850-1894) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
94. KARPOWICZ, UUBINKA, La "Stato di Fiume" nel periodo 
del liberalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
95. FLEGO, BR UNO - P AOLETié, OTT AVIO, Il Movimento 
Operaio a Pota nel 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
96. FLEGO, BRUNO - PAOLETié, OTTAVIO, Il "Biennio 
rosso" a Pala e nel circondario: gli avvenimenti nel 1920-1 921 . .  
97. GIURICIN, LUCIANO, Il montonese insorge contro la guerra 
di Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
98. KACIN-WOHINZ, MILICA, La minoranza sloveno-croata 
sotto l'Italia fascista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
99. BUDICIN, MARINO, Gli istriani, capodistriani e fiumani nelle 
carceri, campi di concentramento e resistenza italiana 1941-1945: 
appunti e considerazioni per l 'impostazione della ricerca . . . . . . 
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1 00. SOBOLEVSKI, MIHAEL, La costituzione e l 'attività del 
Partito operaio indipendente della Jugoslavia nel Gorski Kotar e nel 
Litorale croato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
101.  FLEGO, BRUNO, La revisione della politica nazionale del 
PC! nella Venezia Giulia negli anni 1929-1934 . . . . . . . . . .  . 
102. ANDRI, ADRIANO, Scuola e "diffusione della cultura 
nazionale" nella Venezia Giulia durante il fascismo (1926-1942) . 
103. GIURICIN, LUCIANO, La missione jugoslava di 
Rigo/etto Martini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
104. MICULIAN, ANTONIO, Bibliografia degli scritti a stampa di 
Luciano Giuricin . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Scritti suii'Istria tra le due guerre (parte terza) 
105. MILLO, ANNA - VINCI, ANNA MARIA, Ipotesi di lavoro 
sull'industria mineraria in ]stria: la Società anonima carbonifera 
Arsa dalle origini a/ 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
106. MITROVIé, ANDREJ, Le direttrici della politica del Regno 
dei SCS verso l 'Italia da/ 1920 a/ 1929 . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 07. NEéAK, DUSAN - VOVKO, ANDREJ, L 'attività degli 
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Jugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Memorie, testimonianze, biografie 
108. GIURICIN, LUCIANO, Vincenzo Gigante-Ugo eroe della 
resistenza italiana e jugoslava: nuovi contributi . . . . . . . . . . . 
109. RADIN, CLAUDIO, Profilo di un Comunista palese: 
Riccardo Rohregger-Richard "El longa " - un leggendario del 
Movimento Operaio (nuovi contributi) . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 10. MILLER, EUGENE, Omaggio a Egidio Clemente 1899-1984 
1 1 1 .  RADIN, CLAUDIO, Il dott. Angelo Coatto: Un eroe da 
valutare - nel 409 della sua tragica fine . . . . . . . . . . . . . . . 
1 12. GIURICIN, LUCIANO, Giuseppe Carrabino, commissario 
della l Compagnia fiumana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VOLUME IX (1988-89) 
Ricerche e documenti 
1 13. BUDICIN, MARINO, Considerazioni critico-scientifiche sui 
risultati della ricerca sul Movimento operaio e socialista dell'Istria 
fino al 1914 svolta da studiosi ed enti del gruppo nazionale italiano 
in Jugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 14. KARPOWICZ, UUBINKA, La concezione della nazione e 
dello stato nell'interpretazione degli autonomisti fiumani 
(Contributo allo studio del movimento autonomista di Fiume nel 
1899-1918) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1 15. PIRJEVEC, JOZE, Basovizza 1930 . . . . . . . . . . . .  . 
1 16. GIURICIN, LUCIANO, L 'azione della gioventù comunista e 
antifascista a Fiume dal 1941 al 1945 . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 17. MILAK, ENES, L 'instaurazione delle relazioni commerciali 
tra Italia e Jugoslavia negli anni 1945-1947 . . . . . . . . . . . .  . 
1 18. FLEGO, BRUNO, Il ruolo del palese dott. Mirko Vratovié nel 
rivoluzionario 1918 e nel prebellico 1940 . . . . . . . . . . . . .  . 
Ricerche sociali 
1 19. BORME, ANTONIO, Riflessioni sull'identità nazionale e 
sulla scuola del gruppo etnico italiano . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 20. MILANI-KRUUAC, NELIDA - ORBANié, SRDA, 
Lingua interferita e comunicazione disturbata . . . . . . . . . . . 
1 2 1 .  JURI, FRANCO, L 'etnia italiana di Capodistria: su alcuni 
perché dell'assimilazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 22. BOGLIUN-DEBEUUH, LOREDANA, L '!stria plurietnica 
e plurilingue (Riflessioni sull'integrazione culturale) . . . . .  
1 23.  FILIPI, GORAN, Situazione Linguistica lstro-quamerina 
Memorie, testimonianze, biografie 
124. CHERIN, IT A, Maestra nelle scuole per allogeni in /stria 
durante il periodo fascista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
125. MICULIAN, ANTONIO, Il rovignese Domenico Buratto 
fondatore e protagonista del PC/ in /stria . . . . . . . . . . . . . 
1 26. DAMIANI, ALESSANDRO, Attualità di Angelo Vivante . 
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127. PAOLETTICH, OTIAVIO, Il palese Anton Smokovié -
Antonio M occhi tenente del SIM italiano nel Movimento popolare di 
liberazione (1941-1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VOLUME X (1990-91) 
Memorie 
128. CHERIN, ITA, Il teatro "Antonio Gandusio " centro di vita 
sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
129. GIURICIN, LUCIANO, Fiume 1941-1942: la guerriglia in 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
130. SCOTTI, GIACOMO, Sette mesi sul Carso: il dramma del 
battaglione "Giovanni Zol"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13 1 .  DEVETAK, SILVO, Problemi di collegamento con gli sloveni 
d'oltre confine e la popolazione delle nazionalità in Slovenia dal 
punto di vista del fattore nazionale e di quello di classe . . . . . . . 
132. MICULIAN, ANTONIO, Storiografia e pubblicistica 
sull'esodo: considerazioni critiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ricerche sociali 
133. MUSIZZA ORBANié, NATASA, Bilinguismo nelle classi 
inferiori della scuola elementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
134. ORBANié, SRDA, La competenza bilingue autonoma tra la 
logica delle teorie e la logica dei fatti . . . . . . . . . . . . . . . . 
135. MONICA, LUCIANO, Con chi e quando parlo italiano? 
Rispondono gli alunni delle scuole elementari dell'Istria e di Fiume 
136. MILANI-KRUUAC, NELIDA, Acquisto de/ linguaggio e lo 
sviluppo della competenza comunicativa nei bambini degli asili di 
lingua italiana: metasistema e interlinguismo . . . . . . . . . . . . 
137. BORME, ANTONIO, Bilinguismo e biculturalismo integrali: 
Meta raggiungibile o chimera da vagheggiare? (Leggittimità e 
fattibilità di un progetto sociolinguistico per l'area istro-quarnerina) 
VOLUME XI (1997) 
138. GIURICIN, LUCIANO, Il Settembre '43 in !stria e a Fiume 
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139. BALLINGER, PAMELA, Rewriting the te.xt of the nation: 
D 'Annunzio at Fiume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 40. MARIZZA, STEFANO, L 'importanza economica del 
tabacco. Un esempio istriano: la Fabbrica Tabacchi di Rovigno . . 
VOLUME XII (1999) 
141.  GI URICIN, LUCIANO, La dif icile ripresa della resistenza in 
]stria e a Fiume (autunno 1943 - primavera 1944) . . . . . . . .  . 
142. OLIVO, STEFANO, Comunisti ed esuli istriani nella 
provincia di Gorizia del secondo dopoguerra. Isolamento e 
discriminazione a confronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
143. PIZZI, KATIA, "Silentes Loquimur": archetipo e ideologia 
nelle foibe di Enrico Morovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
144. TONEL, CLAUDIO, Riflessioni su foibe ed esodo dall'Istria 
145. KLINGER, WILLIAM, Antonio Grossich e la nascita dei 
movimenti nazionali a Fiume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
146. BRHAN, DEAN, Il Partito contadino croato nella storiografi.a 
ed i rapporti con l'Italia e gli ustascia . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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VOLUME XIII (2001) 
147. RADOSSI, MASSIMO, La Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia tra consensi interni ed opposizioni politiche 
(1987-1991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
148. GIURICIN, LUCIANO, /stria, teatro di guerra e di contrasti 
internazionali (Estate 1 944 - Primavera 1945) . . . . . . . . . .  . 
1 49. GIURICIN, LUCIANO, Le vittime del Cominform: un 'altra 
tragedia istriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
150. CANALI, FERRUCCIO, Architettura del Moderno nell'Istria 
italiana (1922-1942). Futurismo a Pota . . . . . . . . . . . . . .  . 
151.  LUBIANA, LUCIO, Gli statuti di alcune cantine sociali 
dell 'Istria (1890-1 914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
152. TOSEV A KARPOWICZ, UUBINKA, Gaspare Matcovich 
( 1 797-1881 ), biografia politica di un personaggio controverso 
VOLUME XIV (2002) 
153. RADOSSI, ALESSIO, L 'Unione degli Italiani dell 'Istria e di 
Fiume da/ 1945 al 1 964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
154. GIURICIN, EZIO, Gli anni difficili (1971-1987). Il percorso 
storico dell'Unione degli Italiani dall'Assemblea di Parenzo al "dopo 
Borme" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
155. LUSA, STEFANO, Italiani in Jugoslavia e sloveni in Italia di 
fronte al processo d 'indipendenza della Slovenia (1990-1992) . 
156. SCOTTI, GIACOMO, Mosaico foibe: nuove tessere . . . . .  
1 57. KLINGER, WILLIAM, La Carta del Camara: una 
Costituzione per lo Stato Libero di Fiume (1920) . . . . . . . .  . 
158. CANALI, FERRUCCIO, Architettura del Moderno nell 'Istria 
italiana (1922-1942). Luigi e Gaspare Lenzi per il piano Regolatore 
di Pota (1935-1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
159. TOSEV A KARPOWICZ, UUBINKA, Georgi e Michele 
Melissinò, cavalieri dell'Ordine di Sant'Anna a Fiume . . . . . . . 
160. BON, SIL V A, Le comunità ebraiche della Provincia del 
Camara negli anni della persecuzione fascista e nazista ed il 
problema della spoliazione dei beni . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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VOLUME XV (2003) 
161.  GIURICIN, LUCIANO, 1951: preludio degli anni bui 
1 62. SOSIC, TIZIANO, / beni immobili dei cittadini italiani della 
ex Zona B del TL T dal Trattato di pace al procedimento di 
denazionalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
163. MOSCARDA OBLAK, O RIETI A, Contributo all'analisi del 
"potere popolare" in /stria e a Rovigno (1945) . . . . . . . . . .  . 
164. PAOLETIICH, OTIAVIO, Riflessioni sulla resistenza e il 
dopoguerra in /stria e in particolare a Pala . . . . . . . . . . . . . 
165. UUANCié VEKié, ELENA, Il Civico museo d'arte e storia 
di Parenzo. La seconda fase di sviluppo (1926-1945) . . . . . .  . 
166. RADO LE, GIUSEPPE, Luigi Dallapiccola . . . . . . . .  . 
167. DURAKOVIé, LADA, Le stagioni operistiche all'Arena di 
Pala negli anni Trenta del '900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
168. MARSETIC, RAUL, L 'incidente del sommergibile F. 14 
(1928) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
169. KLINGER, WILLIAM, La storiografia di Fiume 
(1823-1924): una comunità immaginata? . . . . .  . 
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- porto, 88 
TUNTAR GIUSEPPE (comunista, Yisinada) -
biografia, 90 
UNIONE DEGLI ITALIANI DELL'ISTRIA E 
DI FIUME - documenti, 1 8, 28 
VIV ANTE ANGELO (socialista, Trieste) 
- analisi, 126 
VRATOVIé MIRKO (dottore, Pola) - attività 
politica, 1 18 
ZUSTOYICH LELIO (comunista, Albana) 
- biografia, 91 
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SAZETAK 
KAZALO SVEZAKA OD I DO XX CASOPISA QUADERNI 
Autorica predstavlja kazalo svezaka od I .  do XX. casopisa Quaderni, 
nudeéi uvodnu analizu o bibliografskim i historiografskim temama 
koje je casopis ostvario u gotovo cetiri desetljeéa djelovanja, a u 
izdanju Centra za povijesna istrazivanja. Sastavljanje kazala, do sada 
izdanih 20 brojeva casopisa, ima za svrhu da omoguéi i olaksa 
kvalitetno i brzo pretrazivanje podataka i bibl iografskih poveznica 
svakog pojedinog izdanj a, odnosno svakog pojedinog znanstvenog 
doprinosa. Stoga su podijeljeni u tri dijela: kronologija, kazalo autora 
i kazalo subjekata. 
POVZETEK 
KAZALO ZVEZKOV STEVILK l - 20 
Avtorica prikaze kazalo od l .  do 20. stevilke zvezka Centra za 
zgodovinske raziskave ter ponudi uvodno analizo bibliografske in 
zgodovinopisne produkcije, ki jo je revija realizirala v stiridesetih 
letih delovanja. Kratka predstavitev kazal dvajsetih stevilk zvezkov 
omogoca hitro in ucinkovito pregledovanje podatkov in bibliografskih 
napotkov v posameznem zvezku in za posamezne prispevke. Prispevki 
so zato urejeni po treh delih: kronolo ko kazalo, kazalo avtorjev in 
tematsko kazalo. 
